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El goig i l'enyor: 
sobre la poesia amorosa 
de Marià Villangómez 
per Josep M. Sala- Valldaura 
A favor de la brevetat, cal potser conlra-
riar el desig d'esplaiar-se en aspecies que. a 
última hora, pertanyen mes a l 'enquetat iò 
pròpia de la història Hlerària que no pas a 
l 'obra personal de! poeta. No em pue estar, 
però, de Ter alguna relerèneia a la situació 
històrica i geogràfica de Marià Villangó-
mez. perquè —al capdavall— la seva condi-
ció d'eivissenc, assumida del loi . i del con-
text cultural immediat del qual partia (alho-
ra, una necessària presència de la culiuru 
illenca i una necessària connexió amb ei 
món poètic català general) expliquen en bo-
na pari algunes de Ics seves constants 
estilisiigues i temàtiques. Per exemple, l'us 
—a vegades— de ritmes gràcils i d'art me-
nor, d'expressions col·loquials, o l 'absolu-
ia recurrència al món natural que l'envolta, 
ei relacionen lani amb el folklore propi 
com amb l'esnl de Carner. Per exemple, i 
pel que loca als continguts finals, gràcies al 
poema «es confonen el cor i la terra, ès a 
dir, l'element mès intim i el que ens arriba 
de fora i és en certa manera unit a no-
saltres: una llengua, una pàt r ia» ' , o també, 
la temàtica del duble i de la rellexió sobre la 
poesia i la seva validesa, que ens manifesta 
el desig que té Marià Villangóine/ d'arrelar 
el «cant expert», «l 'ànsia oculta i resigna-
da» de la creació, en la gent, en el poble, 
«Venia passa a passa, segle a segle,/una 
parla de cali; i roca fonda» . . . ' . Després 
d ' Is idor Macabich. Marià Vil langòme/. 
gairebé sol. construïa el pont entre la litera-
tura eivissenca, local, i la literatura catala-
na. 
Eivissa, «illa fidel», la «terra d 'amor , de 
pau, de solitud», amb el vent i la pluja, el 
crepuscle i la claror, la lluna, el cel i la mun-
tanya, l 'abril, la «cabellera esparsa» dels 
arbres. . . tenen l'atenció permanent, més 
substantiva i d'essències que sensual, del 
poeta. La malenconia preval en la mirada 
interioriízada, baldament sigui el ^oig el 
mol repetit davant de la bellesa del camp o 
1. M. Villangómez i Llobet: La miranda. 
«Les Illes d 'Or» , núm. 69. Ed. Moll. C. de 
M., 1958; p. 8. (També, a La miranda-
Dedaral amb el vent. Instituí d'Estudis 
Eivissencs. E., 1977; p. 9.) 
2. M.V.LL: Antologia poètica (El cop a la 
terra), Bibl. «Selecta», niim. 420. Ed. Se-
lecta. B., 1969; p. 159. 
A Cala Tarrrla, el junv tJe 1972. 
—no tant sovint— de les murades. Dalt 
Vila. sa Penya o la Marina. «La poesia és 
poesia i res més, una emoció diferent, una 
nova categoria, que vol, encara, ésser 
expressada. Tot això suposa algun goig. 
;,Ouina raó d'existir tindrien els versos sen-
se la mica de goig que els acompanya?» ' , 
segons que reílexiona el propi escriptor. 
Aquest goig o. mès ben dit. aquest goig 
recreat, a pesar d'algunes cabòries existen-
cials (mort, absurditat, dolor) i gràcies a 
una meditada i joiosa contemplació de 
l'àmbit illenc, plana per damunt de iota 
l 'obra poètica, i s'enfila fins i tot al tetna 
a m o r ó s , més s o m n i a t q u e no pas 
acomplert. 
De fet. la paraula «amor» és clau en la 
poesia de Villangómez. «Amor» davant la 
terra nadiua, «amor» com a actitud que lio 
abasta tot, com a solidaritat amb l 'home i 
la realitat: 
«Éssers, coses, us estimo, ja ho sabeu. 
només que sigueu una mica accessibles 
(a l'amor.»"" 
3. M. V.Ll: La miranda, p. 10. (() també a 
La miranda-Declarat amb el vent, p . 9.) 
4. M.V.Lt.: Antologia poètica (Els béns 
mcompartibles); p . 95. 
Al capdavall, un cor s'assembla a un 
altre cor. escriu en «L 'ar r ibada», i rela-
ciona gestos i paraules amb el gaudi del vers 
i dels núvols («D'ara enda \an t» ) : 
«L 'amor divagarà pels Horils corriols 
i en tothom irobaià clara resposta.»^ 
Amor que desvetllen els versos dels altres 
poetes, i amor lambè a Déu, que ha creat, 
domina i sosté cl món. Per això, csiimar-lo 
és est imar Déu («L 'a l t r a illa») i pol 
preguntar-se: 
«Í,Eres Tu el que buscava. Déu final, 
en el meu pas més pur entre les 
[coses? M*^  
Fet i debatut , però, aquest goigéï en part 
una conseqüència de la soledat afectiva, en 
5. M.V.LL: Elegies i paisatges. Terra i 
somni. Institut d'Estudis Eivissencs. E., 
1972; p . 77. 
6. M.V.LL: Antologia poètica (Els béns 
incompartibles): p . 80. 
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els racons més íntims, del poeta. Ho pale-
sen sobretot Elegies i paisatges i, d'una ma-
nera expressivament més aconseguida, tota 
una sèrie de les dues que integren Terra i 
somni. El poeta, no cal dir-ho, creu en 
l'amor: 
«que la vida és la vida i jo mateix 
[sóc jo 
per l'amor que encongeix dins les 
[ombres la flama. »^  
Sap, fins i tot, que el món canvia amb 
l'óptica amorosa. Però l'amor com a reali-
tat assolida té a penes un paper en els llibres 
de Marià Villangómez (la part «Amor» de 
Terra i somni), i el desig esdevé quimera: 
l'autor vol condormir-se sobre el somni 
d'ella, perquè el Temps —malgrat els 
precs— no s'atura. Per aquesta raó, ja a 
Elegies i paisatges, veia el sentiment amorós 
dins el cor, «perpètuament, com goig in-
commovible» (p. 31), i el peixia en solitud. 
Fins i tot un segon amor no és sinó la bran-
ca del primer, perenne en el record («Inter-
medi»). Ho expressa ben magistralment en 
un vers: 
«vaig per fondals d'etern enyorament» 
(p. 38) 
7. M.V.Ll.: Elegies i paisatges. Terra i 
somni; p. 83. 
I, ja abans, havia sintetitzat aquesta nos-
tàlgia i la seva peculiar manera d'acarar-la: 
«l'amor vol viure sempre, i la il·lusió 
[s'obre 
si no a un futur de joia, cap a un passat 
[ja mort.» 
(p. 32) 
Evidentment, el «vell desig» s'esvaneix a 
poc a poc encara que, a voltes, en Terra i 
somni el clam pot arribar a ser patètic: 
«Silenci, doncs. Ets sol. No hi ha 
[amada, ai amor!» 
(p. 86) 
Quin és, però, el rerafons, o la super-
fície, d'aquest somni, goig i enyor? La do-
na que s'aixopluga sota aquest doll de ver-
sos mig adolorits i melangioses, mig idealit-
zats i plasents, sorgeix de tant en tant; el 
poeta en remarca alguns trets: especial-
ment, els llavis, i per conseqüència, el 
somris; els ulls i, per això, l'esguard, la mi-
rada. Rep, doncs, un tractament tipic de la 
poesia de l'època, tan continguda en 
l'expressió eròtica (efque, en un altre lloc, 
vaig qualificar d' «eros esvaït»), i pot fins i 
tot descorporitzar l'amor: 
rosa amb pressentiment de tendrors 
[calcinades, 
somia un mot invencible, 
una tomba dins l'aire, un plomatge, 
[una harmonia lleu, 
que l'emporti, amb una febre 
[despresa, 
amb un autònom fulgor, 
més enllà del record, de l'oblit, de la 
[vida, 
a viure en un alt, desesperat aleteig 
[sense cos».* 
Els versos revelen, és clar, un procés de 
sublimació que mai no amaga la pena (per 
exemple, la de «Promptes a un clam»), per-
què —com confessa en «Edat d'amor»— 
«l'amor cerca pels camps el cor més solita-
ri». La cara i la creu, doncs, d'una absència 
sempre present, el goig volgut i l'enyor in-
defugible de la poesia amorosa de Marià 
Villangómez. 
J.M. SALA-VALLDAURA 
«Com que l'amor és joia que s'obre 8. M.V.Ll.: Antologia poètica (Els béns 
[damunt cendres, incompartibles); p. 91*. 
Esborrany d'un poema de M. Villangómez Llobet. 
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